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Entwicklung der Rinderbestände in der Gemeinschaft im Jahr 1983 und 
Erzeugungsvorausschätzungen für das Jahr 1984 
Im Verlauf des Jahres 1983 setzte sich die schon 1982 zu beobachtende Wiederauf-
stockung der Rinderbestände in der Europäischen Gemeinschaft fort. Diese Tendenz 
liess sich bereits auf Grund der Mai-Juni-Erhebung erkennen und wird durch die 
jetzt bei EUROSTAT vorliegenden Ergebnisse der Rinderbestandserhebung von Dezem-
ber 1983 bestätigt. Mit der Ausdehnung der Gesamtbestände an Rindern und Kälbern 
auf 79,481 Mio Tiere belief sich die Veränderung gegenüber dem Monat Dezember des 
Vorjahres auf +0,9 %. 
Die gesamtgemeinschaftliche Bestandsvergrösserung wurde allerdings nicht gleich-
massig von allen Ländern mitgetragen. Zwei der bedeutendsten Erzeugerländer, 
Frankreich, das mit 30 %igem Anteil an den Rinderbeständen den ersten Platz ein-
nimmt, und das Vereinigte Königreich (16 %), wiesen sogar leichte Abnahmen der 
Bestände auf. Hingegen war bei dem zweitgrössten Produzenten, der Bundesrepublik 
Deutschland (20 %), nochmals eine kräftige Bestandszunahme von 3 % zu verzeich-
nen, was gleichzeitig zu dem bisher grössten Dezemberbestand an Rindern in der 
Geschichte dieses Landes führte. 
Auch hinsichtlich der Aufteilung der Tiere auf die verschiedenen Kategorien und 
deren Veränderungen setzte sich eine bereits im Sommer vorgezeichnete Entwicklung 
fort: Die Bestände an Milchkühen wurden mit 1,6 % gegenüber dem Vorjahr noch ein-
mal überproportional erhöht. Lediglich Dänemark und Luxemburg nehmen hier eine 
Ausnahmestellung ein. Die grossen Aufstockungen in einigen Ländern könnten darauf 
hindeuten, dass es einen "Ankündigungseffekt" der möglichen zukünftigen Verände-
rungen der EG-Milchmarktpolitik gibt und die Produzenten sich im Falle einer even-
tuellen Einführung von Garantiemengen für Milch Vorteile von hohen Ausgangsmengen 
erhoffen. 
Die anstehenden Entscheidungen in der Milchmarktpolitik erschwerten auch die Prog-
nose der Erzeugungsentwicklung für das laufende Jahr. Die meisten Länder sind -
mangels Alternativen - bei ihren Schätzungen von Status-quo-Bedingungen in der 
Milchmarktordnung ausgegangen. Auf Grund der vergrösserten Herden und des hohen 
Jahresendbestandes an Schlachttieren wird auch für das Jahr 1984 ein weiterer An-
stieg der Erzeugung von Rindfleisch angenommen. Eine stärkere Wiederbelebung der 
Schlachtungen, die auf Grund des Preisverfalls um die Jahreswende nur zögernd vor-
genommen wurden, wird für das 2. Halbjahr 1984 erwartet. Dabei kann - ohne Berück-
sichtigung von Italien und Belgien, für die keine entsprechenden Daten vorliegen -
insbesondere in der 2. Jahreshälfte auch von einem Wiederanstieg der Kuhschlach-
tungen ausgegangen werden, die nach dem Boom in den Jahren 1980/81 wieder auf das 
Niveau von 1978 zurückgefallen waren. 
Der Gesamtzuwachs der Erzeugung (in Anzahl Stück) für das Jahr 1984 wird mit 2 % 
quantifiziert. Die Steigerungsrate bleibt damit deutlich hinter der im Jahr 1983 
realisierten Rate von 2,8 % zurück. Allerdings ging nach den bisher vorliegenden 
Daten im Verlauf des Jahres 1983 der gesamtgemeinschaftliche Rindfleischverbrauch 
zurück. Ob die prognostizierte diesjährige Mehrerzeugung am Markt untergebracht 
werden kann, wird also von der - unter Experten noch umstrittenen - Frage abhängen, 
inwieweit es gelingt, die interne Nachfrage nach Rindfleisch wieder zu beleben. 
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RINDER: BRUTTOEISENERZEUBUNG UND VORAUSSCHAETZUNGEN 
CATTLE: GROSS INDIGENOUS PRODUCTION AND FORECASTS 
BOVINS: PRODUCTION INDIGENE BRUTE ET PREVISIONS 
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Q = MENGE - QUANTITY - QUANTITE 
I = ABWEICHUNG GEGENUEBER VORJAHR. - CHANGE OVER PREVIOUS YEAR 
I = ERSTES HALBJAHR - FIRST HALFYEAR - PREMIER SEMESTRE 
II = ZWEITES HALBJAHR - SECOND HALFYEAR - DEUXIEME SEMESTRE 
TOT = JAHR, INSGESAMT - YEAR, TOTAL - ANNEE. TOTAL 
ECART PAR RAPPORT A L'ANNEE PRECEDENTE 
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RINDER: BRUTTOEIGENERZEUGUNG UND VORAUSSCHAETZUNGEN 
CATTLE: GROSS INDIGENOUS PRODUCTION AND FORECASTS 
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